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的总体尺寸比明式家具要宽大，与此相应的局部尺寸、部件用料
也随之加大，为雕刻、镶嵌、彩绘等装饰手法提供了充分发挥的
余地。
c．装饰丰富，技艺高超。清代家具装饰丰富，空前富丽、
辉煌，其装饰手法集历代精华于一朝，雕、嵌、描、绘、堆漆、
剔犀等，技艺精湛高超。其中雕与嵌仍是清式家具装饰的主要手
法。
清式家具在风格上突出的表现为厚重、华丽，过多地追求装
饰，偏于观赏，迎合政治阶层的欣赏趣味，而忽视了使用的功能
性和结构的合理性，也破坏了家具的整体形象，失去了比例和色
彩的和谐统一，此种倾向到清晚期更为显著。
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